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La Universidad Sun Yat-sen en la ciudad de Zhuhai en la República Popular 
China es una de las diez mejores universidades del país. En abril de 2017, 
se estableció el Centro de Estudios Latinoamericanos, que es una parte inte-
gral de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Sun Yat-sen. 
Se creó una nueva entidad científica para llevar a cabo investigaciones empí-
ricas, transferir conocimientos y desarrollar la cooperación entre el Área de la 
Gran Bahía y los países latinoamericanos.
El Área de la Gran Bahía está formada por Hong Kong, Macao y la provin-
cia de Guandong, incluidas nueve metrópolis: Zhuhai, Guangzhou, Shenzhen, 
Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen y Zhaoqing. Es un área 
clave para el desarrollo de la economía, la ciencia y la tecnología, donde se 
concentra un gran potencial humano y financiero. Desde 1980, la ciudad de 
Zhuhai ha sido una zona económica especial y es un importante centro de dis-
tribución en el Área de la Gran Bahía, entre Guangdong, Hong Kong y Macao. 
Allí está situada la única conexión terrestre entre la China continental y estas 
dos regiones administrativas especiales que poseen sistemas institucionales 
y económicos particulares y diferentes. Esta conexión es un puente-túnel de 
55 km de largo que conecta Zhuhai, Hong Kong y Macao por el canal Lingdin-
gyang. Considerado un logro tecnológico chino del siglo XXI, el puente fue 
inaugurado oficialmente por el presidente chino Xi Jinping el 24 de octubre de 
2018. Esta megaconstrucción reduce el tiempo de transferencia entre las tres 
metrópolis a treinta minutos y, por lo tanto, contribuye a aumentar el flujo de 
personas, vehículos, capital e información.
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Reseñas e informes La Gran Bahía tiene la importancia estratégica para la implementación de 
los planes del gobierno chino para el desarrollo de Asia, así como un proyecto 
económico global en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. China ha 
transformado esta área en un moderno centro experimental y de diseño. En el 
propio Zhuhai, se han creado muchos proyectos, cuyo propósito es desarrollar 
relaciones con los países latinoamericanos.
El Congreso Internacional “Innovación y desarrollo en China: oportuni-
dades para América Latina”, organizado por el Centro de Estudios Latinoame-
ricanos, que tuvo lugar los dias 15 y16 de noviembre de 2019 en la Universidad 
Sun Yat-sen, se inserta en la estrategia de intensificar relaciones entre China y 
América Latina. Los coorganizadores de este evento fueron instituciones cien-
tíficas chinas y latinoamericanas, a saber, el Instituto de Estudios de la Franja 
y la Ruta de la Universidad Sun Yat-sen, la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (México), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la revista 
Estudos Internacionais – Revista de Relações Internacionais (Brasil), el Centro 
Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC). 
Los iniciadores del Congreso fueron dos politólogos, el Dr. Daniel Morales 
Ruvalcaba y el Dr. Mariano Mosquera de la Universidad de Sun Yat-sen, que 
también desempeñaron el papel de coordinadores científicos de este evento.
Los organizadores del Congreso establecieron varias metas que se logra-
ron exitosamente durante la reunión de dos días. Se iniciaron debates sobre 
diversas dimensiones de la cooperación entre China y los países de América 
Latina, analizando su importancia actual y formulando pronósticos para el 
futuro. Se presentaron tanto el marco teórico como las implicaciones prácticas 
de la innovación y el desarrollo en el Área de la Gran Bahía. Los participantes 
del Congreso también llevaron a cabo discusiones sobre la importancia y el 
impacto de la innovación en el desarrollo de la cooperación con América La-
tina dentro del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la experiencia de 
otras regiones y países que cooperan con China.
Los participantes del Congreso recibieron la bienvenida de parte de los repre-
sentantes de las autoridades de la Universidad Sun Yat-sen, el Dr. Chang Chen-
guang, el Decano de la Escuela de Estudios Internacionales, y la Dra. Zhou Hui, la 
Vicedecana. La conferencia plenaria sobre el tema “Forma de Estado y unidades 
subnacionales en Argentina y China. Marco de análisis para entender las relacio-
nes con el Área de la Gran Bahía” fue pronunciada por el Dr. Eduardo Oviedo 
de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Un aspecto importante del 
Congreso fue la oportunidad de intercambiar puntos de vista entre científicos 
y expertos de China, países latinoamericanos y centros de investigación europeos. 
Asistieron al Congreso politólogos y economistas de Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú, China, Hong Kong, Macao, España, Alemania y Polonia. Polonia 
estuvo representada por la Dra. Katarzyna Krzywicka, politóloga de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad Maria Curie-Skłodowska de Lu-
blin, quien fue invitada al Congreso por el Dr. Chang Chenguang, el Decano de la 
Escuela de Estudios Internacionales, por iniciativa del Dr. Daniel Morales Ruval-
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caba, con quien colabora desde 2015. Durante la primera mesa redonda “La Fran-
ja y la Ruta, nuevas formas de globalización para el desarrollo”, la Dra. Krzywicka 
dio una conferencia en inglés titulada La Iniciativa de la Franja y la Ruta desde la 
perspectiva de Polonia y los países de Europa Central y del Este.
Durante el Congreso, se celebraron cuatro mesas redondas. En la primera, 
ya mencionada, participaron también el Dr. Javier Vadell, el Dr. Gary Prevost, 
el Dr. Rubén Ruiz y, en el papel de moderador, el Dr. Carlos Pulleiro. Durante 
la segunda mesa redonda, dedicada al tema “Oportunidades de Cooperación 
América Latina – China”), moderada por el Dr. Daniel Morales, las confe-
rencias fueron impartidas por el Dr. Alberto Rocha, la Dra. Martha Ardila, 
el Dr. Klaus Bodemer y la Dra. Emiliana Hidalgo. En la tercera sesión, titu-
lada “Regiones e innovación como factor de vinculación entre China y Amé-
rica Latina”, se pronunciaron la Dra. Genevieve Marchini, el Dr. Ian Prates, 
el Dr. Jaime Preciado, el Dr. Diego Mazzoconne y el Dr. Mariano Mosquera, 
como moderador. En la cuarta sesión, sobre “Oportunidades y Desarrollo en 
la Gran Bahía”, dieron conferencias el Dr. Hernán Jaramillo, el Dr. Jesús López, 
el Dr. Mariano Mosquera y el Dr. Daniel Morales. 
El Congreso finalizó con un taller “Intercambio de experiencias para la coo-
peración académica entre China y América Latina”, que tuvo como objetivo 
analizar las posibilidades de establecer la cooperación científica internacional. 
Como parte del taller, también se realizaron presentaciones de revistas científi-
cas: Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
la revista de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, presentada por la editora 
en jefe la Dra. Katarzyna Krzywicka; Oasis, la revista de la Universidad Externa-
do de Colombia, presentada por la editora en jefe la Dra. Martha Ardila; Con-
textualizaciones Latinoamericanas, la revista de la Universidad de Guadalajara, 
presentada por el Dr. Alberto Rocha Valencia; y Estudos Internacionais: Revista 
de Relações Internacionais, publicada en la Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais y presentada por el editor en jefe el Dr. Javier Vadell.
Además, los organizadores del Congreso ofrecieron a los participantes la 
oportunidad de visitar el Complejo Internacional del Parque de Innovación de 
Alta Tecnología Zhuhai Hengqin (Science Technology and Innovation Exhi-
bition Hall of Zhuhai National Hi-tech Zone) y la parte histórica de la ciudad 
de Zhuhai, Tangjia.
Los organizadores del Congreso han anunciado que los resultados del de-
bate científico estarán disponibles en forma de artículos que se publicarán en 
un volumen especial de la revista brasileña de ciencias políticas Estudos Inter-
nacionais: Revista de Relações Internacionais.
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